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質　 問　 項　 目 平 均 値 rSD）N
1）子 ども理 解 に つ い て 4．3 （．52）925
4．2（．78）925（1）子 どもの年齢や 学年毎 の発達 段階 や特 徴 を理解 してい る。
（2）観 察や記 録 な どの子 どもを客 観的 に理 解す る方 法 を知 ってい る。 4．1（．81）923
（3）子 ども と接す る機 会 を多 く設 け、子 どもをあ りの まま理解 しよ うとす る。 4．7（．58）925
（4）子 ども と接す る中で 、個 々の子 ど もの特性 や違 い を理解 で きる。 4．5（．67）924
「51子 どもの背景 にあ る家庭 環境 や生 育歴 か ら子 ど もを理解 で きる。 3．9（．871923
2）子 どもとの 接 し万 に つ い て 4．6 （．44）926
4．3（．73）925（6）その場 の状況や 子 どもの状態 に あった 対応 や指導 を冷静 に判断 で きる。
（7）す べて の子 ど もに平等 ・公 平に接 す る こ とが でき る。 4．7（．62）926
（8）子 どもの話 を最 後ま で聞い て、子 どもの気 持 ちを受 け止 め るこ とが で きる。 4．7（．51）925
（9）子 ども と対話 的な コ ミュニ ケー シ ョンが でき る。 4．6（．58）923
（10）教 師 と して適切 な言葉 遣 いがで きる。 4．5（．71）925
3）授 業 の 専 門 的 知 識 に つ い て 3．9 （．66）926
4．1（．84）926（11）学 習指 導要領 の内容 を理解 して い る。
（12）各 教科 内容の知 識 を持 っ てい る。 4．2（．75）926
（13）単 元毎 のね らいやそ の位 置づ け 、系統性 を理解 して いる。 3．8（．86）926
（14）教科 毎 の指導法 ・指導 技術 の知識 を持 っ てい る。 3．8（．82）922
（15）教 育学 、心理学 な どの専門的 な基 礎知識 を持 ってい る。 3．6（．91）923
（16）専 門的 な知識 を実践 に応用 し、 そ こか ら学 ぶ こ とが で きる。 3，8（．931922
4）授 業 の 計 画 に つ い て 4．2 （．60）926
4．1（．81）926（17）子 どもの実態 を踏 まえた指導 案 （板書 や発 間の 計画 を含む） を立案 でき る。
（18）教 具や ワー クシー トの準備 が で きる。 4．3（．73）926
（19）教材 研究 がで き る。 4．5（．61）926
（20）年 間指導 計画や 学期毎 の指導 計画 を念 頭 に置 いて単元 計画が立 案で き る。 3．8（．85）923
5）授 業 の 展 開 に つ い て 4．1 （．61）925
4．4（．70）924（21）1時間 の授 業 のね らいを明確 に して学 習指 導が で きる。
（22）子 ども自身が 自発 的 に活動す る よ うに指導 がで き る。 4．0（．80）925
（23）子 どもに学習課題 を持 たせ る指導 がで き る。 4．1（．77）923
（24）授 業で は準備 した教材 や教具 を有 効 に使用 す る ことがで きる。 4．0（．77）925
（25）授 業のね らい に合 った適切 な指導 法 を採用 す る ことがで きる。 4．0（．77）925
（26）授 業の 中に子 ど もの活 動時 間を十 分 に確 保 で きる。 4．1（．771923
6）授 業 の 評 価 に つ い て 3．7 （．68）926
3，7（．86）922（27）授業研 究や授 業改善の 方法 を知 って いる。
（28）授 業評価 の 目的を理解 して い る。 3．8（．85）926
（29）ポ ー トフォ リオや VT Rを活 用 して授 業評 価が で きる。 3．4（．85）925
（30）授業 の反省 ・分析 か ら次の改 善策 や課題 を提示 で きる。 3．9（，82）923
（31）評価 の観 点を もって客観 的 に授 業評 価 が でき る。 3．7（．85）922
（32）授業 のね らい に沿って 子 どもの学 習成 果 を評 価 で きる。 4．1（．78）924
（33沫目互 評価 や 自己評 価 を通 して子 どもの評価 能力 を育 て ることがで きる。 3．6（．87）922
7）学 級 経 宮 につ い て 4．3 （．54）925
3．8（．87）925（34）学級 目標 を構造化 し、設 定 でき る。
（35）学級 内で の生活や 学習 のルー ル設 定が で きる。 4．4（．70）925
（36）学級 内 において 民主的 な機 能 的集 団づ く りがで き る。 4j （．71）924
（37）学級 内 の友だ ち関係 とその性 質 が把握 で き る。 4．3（．67）925
（38）子 どもとの相互理 解 を通 して、信 頼 関係 を築 く ことがで きる。 4．7（．55）925
8）生 徒 指 導 に つ い て 4．3 （．54）923
4．0（．75）922（39）生徒 指導 の 目的や 方法 を理解 して い る。
（40）子 ど もの話 を よ く聞 き、子 どもの 発す るサ イ ンを読み 取れ る。 4．6（．61）922
（41）子 どもの個 性、性 格 、人間 関係 を理解 してい る。 4．2（．72）922
（421保護者 や 同僚教 師 と連携 を と り、 子 どもに冷静 な対応 がで きる。 4．4（．671923
9）特 別 活 動 に つ い て 4．1 （．57）925
3．7（．80）925（43）活動 のね らい を意 識 して綿 密 な計 画や 準備 を行 うことがで きる。
（44）活動 では子 ども と共 に取 り組 む構 え を もって指導 に あたれ る。 4．3（．72）925
（45）子 どもに活 動の ね らいや意義 を 自覚 させ る ことがで き る。 3．9（．76）925
（46）子 どもが 自主的 ・主体 的 に活 動す るよ うにね ぼ り強 く指導 ができ る。 4．2（．73）925
（47）活動 を実施 す るにあた っての 安全 指導 、安 全へ の配慮 がで きる。 4．5（．661924
10）教 師 としてふ さわ しい 言 動 ・態 度 ・意 識 に つ い て 4．5 （．44）925
4．8（．53）925（48）教育者 と しての素 直 さ、謙 虚 さ、 協調性 を持 ってい る。
（49）社会 人 と して常識 、ル ール を遵守 し、適切 な言葉 遣 いがで き る。 4．7（．55）925
（50）人間 的な温 か さ、親 しみやす さ、 ユー モ アを持 って い る。 4．6（．62）925
（51）自己研 鉾へ の意欲 や 向上心 を持 って い る。 4．7（．52）924
（52）教師 として しっか りと した教 育理念 や 教育観 を持 っ てい る。 4．1（．83）923
（53）教師 として 自己の行動 を客観 的 に見 る ことがで き る。 4．3（．741925
11）保 護 者 や 地 域 との 関 係 に つ い て 4．4 （．55）925
4．5（．65）925（54）家庭 との連携 を図 り、保 護者 との信 頼 関係 を持 つ よ うに心 がけ る。
（55）保 護者 に学校 の こ とを知 らせ 、理解 を求 める姿勢 が あ る。 4．4（．67）925
（56）子 ど もの安 全 を確保 す る危機 管理 意識 を持 って い る。 4．5（．63）925
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〈実習指導教諭〉　〈学部4年生〉
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実 地 教 育 I 実 地 教 育 Ⅱ 実 地 教 育 Ⅲ 実 地 教 育 Ⅳ
平 均 値　 SD 平 均 値　 SD 平 均 値　 SD 平 均 値　 SD
ス タ ン ダ ー ド 1 ：「子 ど も 理 解 力 」
1．子 ど も の 年 齢 や 学 年 毎 の 発 達 段 階 や 特 徴 を 理 解 して い る 。 2．73　　 0．91 4．07　 0．73 3．67　　 0．62 3．93　 0．96
2．観 察 や 記 録 な ど の 子 ど も を 客 観 的 に 理 解 す る 方 法 を 知 っ て い る 。 2．67　 1．12 3，71　 1．33 3．80　　 0．56 4，06　 0．93
3．子 ど も と 接 す る 機 会 を 多 く設 け 、子 ど も を あ りの ま ま 理 解 しよ う とす る 。 3．65　 1．23 ′、4．57　 0溜 、、 4，53　 0．52 礼5　 ′0．72
4．子 ど も と 接 す る 中 で 、個 々 の 子 ど も の 特 性 や 違 い を 理 解 で き る 。 2．97　 1，31 ′4ノ43　 軋 柏 4．00　 0．76′ 4．19　 0．82
5．子 ど も の 背 景 に あ る 家 庭 環 境 や 生 育 歴 か ら 子 ど もを 理 解 で き る 。 1．73　　 0．88 2．14　 1．03 2．33　 1．05 2．39　 1，09
6子 ど も の 個 性 、性 格 、人 間 関 係 を 理 解 し て い る 。 2．34　　 0．87
2．64　　 0．96
3．50　 0．76 3．53　　 0．52 3．53　 1．01
ス タ ン ダ ー ド 2 二「子 ど も に 対 す る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン カ 」
7．そ の 場 の 状 況 や 子 ど も の 状 態 に あ った 対 応 や 指 導 を 冷 静 に 判 断 で き る 。 4．38　 0．75 3．67　　 0．62 3．94　 0．89
8す べ て の 子 ど も に 平 等 ・公 平 に 接 す る こ と が で き る 。 3．70　 0．98 4．21　 0．80 4．27　 0．46 4．33　 0．76
9．子 ど も の 話 を 最 後 ま で 聞 い て 、子 ど も の 気 持 ち を 受 け 止 め る こと が で き る 。 3．39　 1．03 4，50　 0．65、 4．47、 0．糾 、 、4こ38　 0．70
10号 ど も と 対 話 的 な コ ミュ ニ ケ ー シ ョン が で き る 。 3．58　 1．03 ．4．62　 0．65 4．07　　 0．60 4．45　 0．68
1．69　　 0．97 2．07　 1．00
ス タ ン ダ ー ド 3 ：「企 画 ・計 画 力 」
11．子 ど も の 実 態 を 踏 ま え た 指 導 案 （板 書 や 発 間 の 計 画 を 含 む ）を 立 案 で き る 。 3．93　　 0．59 4．15　 0．86
12，教 具 や り 一 ク シ ー トの 準 備 が で き る 。 1．72　　 0．88 2．36　 1．22 4．93　 0．62 4．30　 0．81
13．教 材 研 究 が で き る 。 1．83　　 0．93 2．14　 1．23 4．27　 0．59 4．45　 0．77
14．年 間 指 導 計 画 や 学 期 毎 の 指 導 計 画 を 念 頭 に 置 い て 単 元 計 画 が 立 案 で き る 。 1．62　　 0．86 1．71　 0．91 2．80　 0．78 3．23　 1．09




3．87　 0．83 3．61　 1．02
ス タ ン ダ ー ド 4 ：「学 習 指 導 力 」
16．学 習 指 導 要 領 の 内 容 を 理 解 し て い る 。 4．1知　 0．68 3．94　　 0．93
17．各 教 科 内 容 の 知 識 を 持 っ て い る 。 2．31　 0．93 1．71　 0．99 3．80　 0．56 4．04　　 0．83
18．単 元 毎 の ね らい や そ の 位 置 づ け 、系 統 億 を 理 解 して い る 。 2．07　　 0．96 1．64　 1．01 3．33　　 0．82 3．84　 0．93
19．教 科 毎 の 指 導 法 ・指 導 技 術 の 知 識 を 持 っ て い る 。 2．03　 1．05 1．71　 0．99 3．27　　 0．46 3．79　　 0．90
20．教 育 学 、心 理 学 な ど の 専 門 的 な 基 礎 知 識 を 持 っ て い る 。 1．97　　 0．98 2．57　 1．02 3．13　　 0．83 3．91　 0．87
21．1時 間 の 授 業 の ね ら い を 明 確 に し て 学 習 指 導 が で き る 。 1．79　　 0．90 1．93　 1．00 4．33　 0．62 4．33　　 0．82
22．子 ど も 自 身 が 自 発 的 に 活 動 す る よ う に 指 導 が で き る 。 2．03　 1．02 3．86　 1．03 3．67　　 0．72 3．94　 0．91
23．子 ど も に 学 習 課 題 を 持 た せ る 指 導 が で き る 。 1．90　　 0．90 3．00　 1．18 3．60　　 0．63 4．05　 0．90
24．授 業 で は 準 備 した 教 材 や 教 具 を 有 効 に 使 用 す る こと が で き る 。 1．93　 1．07 2．50　 1．23 3．93　　 0．59 4．29　 0．73
25．授 業 の ね らい に 合 った 適 切 な 指 導 法 を 採 用 す る こ とが で き る 。 1．72　　 0．88 2，36　 1．15 3．80　　 0．63 3．97　　 0．85
26．授 業 の 中 に 子 ど も の 活 動 時 間 を 十 分 に 確 保 で き る 。 2．00　 1．04 2．93　 1．39 3．93　 0．70 4．13　 0．83
27．相 互 評 価 や 自 己 評 価 を 通 し て 子 ど も の 評 価 能 力 を 育 て る こ と が で き る 。 1．86　 1．86 2．36　 1．15 2．87　　 0．83 3．54　 0．98




3．07　　 0．59 3．90　 0．85
ス タ ン ダ ー ド 5 ：「評 価 力 」
29．授 業 評 価 の 目 的 を 理 解 して い る 。 3．67　　 0．82 3．99　　 0．93
30．ポ ー トフ ォ ノオ や VTRを 活 用 して 授 業 評 価 が で き る 。 1．75　　 0．70 1．57　　 0．94 3．40　　 0．99 3．32　 0．92
31．評 価 の 観 点 を も っ て 客 観 的 に 授 業 評 価 が で き る 。 2，13　 1．09 1．71　 0．91 3．20　　 0．94 3．75　　 0．97




3．73　　 0．30 3．99　 0．94
2．33　　 0．82 2．82　 1．14
ス タ ン ダ ー ド 6 ：「学 級 経 営 力 」
33．学 級 目 標 を 構 造 化 し 、設 定 で き る 。
34．学 級 内 で の 生 活 や 学 習 の ル ー ル 設 定 が で き る 。 2．07　 1．05 3．14　 1．23 2．73　　 0．96 3．34　 1．09
35．学 級 内 に お い て 民 主 的 な 機 能 的 集 団 づ くりが セ き る 。 2．04　 1．00 3．43　 1．22 2．67　　 0．82 3．23　 1．10
36，学 級 内 の 友 だ ち 関 係 と そ の 性 質 が 把 握 で き る 。 2．39　 1．20 3．23　 1．09 3．67　　 0．72 3．83　 0．82
37子 ど も と の 相 互 理 解 を 通 して 、信 頼 関 係 を 築 くこ とが で き る 。 2．50 1．26 】
2．50　 1．11
3．71　 1．33 3．80　　 0．86 4．05　 0，81
3，29　　 0．73 3．47　　 0．99
ス タ ン ダ ー ド 7 ：「生 徒 指 導 力 」
3乱 生 徒 指 導 の 目 的 や 方 法 を 理 解 して い る 。 3．87　 1．00
39．子 ど も の 話 を よ く聞 き 、子 ど も の 発 す る サ イ ン を 読 み 取 れ る 。 2．96　 1．了4 4．36　 0．75 3．80　　 0．56 4．07　 0．94
40．子 ど も が 自 主 的 ・主 体 的 に 活 動 す る よ うに ね ぼ り強 く指 導 が で き る 。 2．43　 1．14 4．14　 0．86 3．67　　 0．62 3．84　 0．97
－851
実 地 教 育 I
平 均饅　 SD
実 地 教 育 Ⅱ
，平均値　 SD
実 地 教 育 Ⅱ
平 均値　 SD
慧 ㌣
ス タ ン ダ ー ド8 ：「教 職 意 識 」 l
41、教師 として適切 な言 葉遣 いができる。 4、13　 0．94 3．79　 1、19 4．53　　 0．糾 4、60　 仇65
42、活動 では子どもと共に取 り組む 構えをもって指導 にあたれ る。 3．41　 124 4．36　 0．93 Å53　　 0．糾 4．60　 0．58
43．活動 を実施 するにあたっての 安全指 導、安全へ の配慮 ができる。 3．63　 1．10 4、糾　 0．63 4．40　　 0．63 4、45　 0、72
楓 教育 者としての 素直 さ、謙 虚さ、協 調性を持っている。 4．16　 0．95 亀14　 1．03 4．33　 0．82 4．57　　 0．67
45社 会 人として常識 、ル ール を遵 守し、適切 な嘗 菓遣いが できる。 416　 1，11 3、86　 1、10 4．餌　 0．63 4．60　 0．62
46．人問 的な温 かさ、親 しみ やすさ、ユーモアを持 っている。 3、88　 1．10 157　 0、65 3．87　　 0．74 4．46　　 0＿74
且 教 椿 としてしっか りとした教 育理念 や教 育観を持っている。 芝84　 1」7 3．57　 1個 3．33　 1．05 4．19　 0．92
像 子 どもの 安全 を確 保する危機 管理意識 を持っている。 3．56　 1．11 4．57　 0、65 3．93　 0、80 4、24　 0，93
芝07　 1．03
ゴ
之93　 127 3．13　 0．83
l
ス タ ン ダ ー ド9 ：r自 己 改 善 力 」
4鋸専門的な知 激を実践 に応 用 し、そこか ら学ぶことができる。 3．95　　 0．95
50J授 業研究 や授 業改 善の 方法を知っている。 1．83　　 0、85 2．14　 1．10 3．27　　 0．88 4．的　 0．95
51J授 業の反 省 ・分析 か ら次 の改 善策 や課題を提 示できる。 と00　 1、OI と50　 129 3．73　 0．59 4劇　 n76
52、自己研鏡 への 意欲 や向 上心を持っている。 3．52　 1．53 l3．挑 1．恨 4．20　 0．78 4．38　　 0．73
53、教鯵 として 自己の行 動を客 観 紺 こ見ることができる。 い 朋 1．14 1
】
1、90　 124





㌦ ．測 ．．－9ス タン ダ ー ド10：「連 携 ・協 働 」
諷 保護 者や 隋僚教 師 と連語 をとり、子 どもに冷静な対応 ができる。
騒．家庭 との 連携 を困 り、保護 者との信頼 嗣係 を持つように心が ける。 1、72　 1．03 芝糾　 1．糾 1．93　　 0、88 ［2・82　 1・34
駆．保護者 に学校 の ことを知らせ 、理解 を求 める姿勢 がある。 1．76　 1．09　　 と馳　 129 1．93　　 0．96 2．71　 1．32











ス タ ン ダ ー ド11：r学 校 理 解 力 」
敦 地 域社会 や 家庭などにおける幅広 い人間形成 のなか に学 校教育 を位置 づ
け、その 投書lを理 解することが できる。
59、地 域や 国や 世界 の政 治 ・経済 ・文化 が、学校教 育および子どもにどの よう 之之4 1＿腔 】芝07　　 0、83 3．㈱　 0．防 ！3．19　 1．09な異なる影 響 を与えるかを理 解している
60．学校 教育 を歴史 的 ・社 会的文 廉のなかで理解 し、これか らの 学校の あり方
228　 1個 221　 0．98
l
281 0剰 3．18　 1．12について鯛 造的 に展 望す ることができる。
61＿文 部科学 省 や教 育委 員会 における教 育政 策や指 針をよく理 解 した上で、
と31　 1＿14 1＿93　 1．14 293　　 0．88 3．OI　 113主 体的 に瀾 断す ることができる。






実 地 教 育 I
平 均 怯　 SD
実 地 教 育 Ⅱ l
平 均 告　 SD
i実 地 教 育 Ⅲ
；平 均健　 SD
実 地 教 育 Ⅳ
平 均値　 SD
ス タンダ ー ド1：「子 ども 理 解 力 j 271　　 0．74 3．74　　 0．61 1糾　　 0＿28 3＿85　　 0．67
ス タンダ ー ド2：r子 ども に 対 す る コミュニ ケ ー ション カ 」 3．33　　 0．72 413　　 059 112　　 0．28 428　　 0＿糾
ス タン ダ ー ド3：r企 画 ・計 画 力 j 1．72　　 0．87 223　　 0．96 3．糾　　 0．31 3．99　　 0＿74
ス タン ダ ー ド4：「学 習 指 導 力 」 201　　 0、糾 2」府　　 0＿83 159　　 0＿45 3．97　　 0．71
ス タン ダ ー ド5：r辞 儀 力 」 2．18　　 0＿的 1＿77　　 0．95 3．50　　 0．78 3．16　　 0．83
ス タン ダ ー ド6：r学 級 経 営 力 j 212　　 0．88 3＿23　 1JI7 3．01　　 0＿55 3．47　　 0＿78
ス タン ダ ー ド7：r生 徒 指 導 力 j 263　　 0．96 3．93　　 0＿56 3．糾　　 0．56 3．93　　 0＿86
ス タン ダ ー ド8：r教 瞳 意 識 」 3．12　　 0こ86 亀19　　 0．69 亀19　　 0．46 4．46　　 吼81
スタン ダ ー ド9：r自 己 改 善 力 」 と45　　 0．90 3月4　　 0．15 3＿馳　　 0．糾 4．13　　 0．76
スタン ダ ー ド10：「連 携 ・協 鋤 j 1．82　　 1．09 218　 11）7 乞15　　 0．85 芝94　 1．15
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